






















































































































管理者では 2 ～ 3 人、リーダー的役割の者では
4 ～ 6 人が最も多かった。勤務形態はすべて常勤
で管理者は兼務が半数以上で、リーダー的役割の
者は専従が 8 割以上であった。利用者担当件数












































































































質向上事業の実施について．平成 18 年 6 月
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